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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι ικανοποιητικές κοινωνικές σχέσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας έχουν ταυτιστεί με την κοινωνική ικανότητα και 
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δείκτες αυτής της ικανότητας είναι ατομικά χαρακτηριστικά που εκδηλώνουν τα παιδιά στο 
σχολείο όπως: η κοινωνική συμπεριφορά, η συμμετοχή σε κοινωνικό παιχνίδι και οι κοινωνικές δεξιότητες, 
προσανατολισμένες στις δεξιότητες φιλίας. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την προβλεπτική αξία των 
δεικτών της  κοινωνικής συμπεριφοράς, της συμμετοχής στο παιχνίδι με τους συμμαθητές και των κοινωνικών δεξιοτήτων 
φιλίας στη φιλία. Το προτεινόμενο μοντέλο εξετάστηκε σε δείγμα 147 αγοριών και κοριτσιών  ηλικίας 5,5 ετών. Εφαρμόστηκαν 
πολλαπλές αναλύσεις παλινδρόμησης για να δείξουν τα αποτελέσματα ότι η φιλία προβλέπεται καλύτερα από τις δεξιότητες για 
τη διατήρηση της φιλίας (F1,145=35.07, p<.001) και από το κοινωνικό παιχνίδι /συνεργασίας (F1,144=21.46, p<.001). Επιπλέον, 
αναδείχθηκαν διαφορετικά μοντέλα τη φιλία στα αγόρια και στα κορίτσια. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να 
αξιοποιηθούν στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, στις παρεμβάσεις και στην εξατομικευμένη διδασκαλία παιδιών που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στις κοινωνικές τους σχέσεις με τους συμμαθητές τους. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  
Κοινωνική ικανότητα, ενίσχυση φιλίας, προσχολική ηλικία 
 
FRIENDSHIP SKILLS ENHANCEMENT IN KINDERGARTEN CHILDREN 
 
ABSTRACT 
Positive peer relationships at an early age have been increasingly linked to social competence. Based on a careful review of 
the literature, we have identified that indicative aspects of social competence in kindergarten are factors related to 
children’s individual characteristics such as: children’s social behavior, social play with peers and social skills especially 
friendship skills. The purpose of the current study was to examine the influences of children’s social behavior, social play 
with peers and friendship skills to participation in friendship. We evaluated our proposed model with a sample of 147 
kindergarten boys and girls, 5,5 years old. Multilevel Regression Analysis was applied and the results suggested that 
friendship was predicted from sustaining friendship skills (F1,145=35.07, p<.001) and social cooperative play (F1,144=21.46, 
p<.001). Additionally, different models were emerged for boys and girls. It was hoped that a better understanding of these 
influences could be of use in selecting more effective interventions, in kindergarten curriculum and individualized teaching 
for helping at-risk children in kindergarten. 
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Οι σχολικές τάξεις αποτελούνται από πρόσωπα τα οποία είναι ενσωματωμένα μέσα σε ένα δίκτυο 
κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Η 
αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμαθητών αναφέρεται  στο   να  μο ιράζο νται από  κο ινο ύ πο λλαπλές 
απόψεις, εμπειρίες, γνώσεις, αντιλήψεις και καθορίζεται με βάση νόρμες της τάξης.  
Είναι γεγονός, ότι η   κοινωνική   αλληλεπίδραση   των   παιδιών   με   την   ομάδα των συνομηλίκων 
του αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα κοινωνικοποίησης. Μέσα από την αλληλεπίδραση έχει την 
ευκαιρία το παιδί να χτίσει τις κοινωνικές του σχέσεις και να αναπτύξει πολλές δεξιότητες σημαντικές 
για τη ζωή του. Γι’ αυτό  έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων δεν 
είναι  μια προετοιμασία για τη ζωή αλλά η ίδια η ζωή (Lamb & Sutton-Smith, 1982). Η βιβλιογραφία 
έχει επισημάνει πως οι σχέσεις με τους συνομήλικους επιδρούν στην υγιή κοινωνική και γνωστική 
ανάπτυξη των παιδιών (Howes, 2000) και ειδικά η θέσπιση φιλικών σχέσεων στην προσχολική ηλικία 
είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος για την ανάπτυξη του παιδιού (Buysse, Goldman & Skinner, 2002).  
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Τα μικρά παιδιά διαλέγουν συγκεκριμένους συνομήλικους με στόχο τους τις κοινωνικές τους 
αλληλεπιδράσεις ενώ, οι συναναστροφές στις οποίες εμπλέκονται με τους φίλους τους διαφέρουν 
ποιοτικά και ποσοτικά από αυτές με τους άλλους ομήλικους (Ross & Lollis, 1989). Η φιλία διαφέρει 
από τις κοινωνικές σχέσεις γιατί προϋποθέτει την παρουσία ενός αμοιβαίου συναισθηματικού δεσμού 
ανάμεσα σε ένα παιδί και ένα συνομήλικό του. Ερευνητικά η παρουσία αυτού του δεσμού πιστοποιείται 
όταν δύο παιδιά:1) αναφέρουν ο ένας τον άλλο ως «φίλο τους», 2) αλληλεπιδρούν συχνά και αναζητούν 
ο ένας την παρέα του άλλου και 3) προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στις ανάγκες του συντρόφου 
τους (Ladd & Kochenderfer, 1996). Με άλλα λόγια, δύο παιδιά θεωρούνται φίλοι αν αρέσει και εκτιμά 
ο ένας τον άλλο και η σχέση τους  είναι στενή και διαρκής. Τα δομικά στοιχεία αυτής της σχέσης είναι 
η εγγύτητα και η διάρκεια (Bukowski & Hoza, 1989). Από την ηλικία των πέντε, τα παιδιά μπορούν να 
αναγνωρίσουν τις ποιοτικές διαφορές στις φιλικές τους σχέσεις και να αναφερθούν στη διαφορά 
ικανοποίησης που παίρνουν από τις διαφορετικές φιλικές σχέσεις που έχουν δημιουργήσει (Ladd, 
Kochenderfer & Coleman, 1996).  
Οι επιστήμονες, θεωρούν τη φιλία ως το κεντρικό σημείο στη ζωή του παιδιού επειδή η φιλία σαν 
διαπροσωπική σχέση επηρεάζει τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά διαπραγματεύονται την 
κοινωνική τους συμμετοχή, την επίλυση των συγκρούσεων, αγωνίζονται για να επιτύχουν την ισότητα 
και την αρμονία και βασικά για να δομήσουν την κοινωνική τους ταυτότητά  (Corsaro & Miller, 1992). 
Ο Hartup (1996) υποστηρίζει πως οι στενές σχέσεις με άλλα παιδιά μπορεί να συνεισφέρουν θετικά 
και στην γνωστική τους ανάπτυξη εξαιτίας της συναισθηματικής ποιότητας αυτών των σχέσεων αλλά 
και εξαιτίας του συνδυασμού αυτού και της συνεισφοράς γνώσεων από τον φίλο στο φίλο. Ο Ladd 
(1990) επικεντρώθηκε στο ρόλο που παίζει η αποδοχή των παιδιών από την ομάδα και η ύπαρξη φίλων 
στη μετάβαση των παιδιών στο νηπιαγωγείο. Η έρευνα που πραγματοποίησε έδειξε ότι ο αριθμός των 
φίλων που είχε το παιδί κατά την είσοδό του στο νηπιαγωγείο, αλλά και ο μεγαλύτερος αριθμός των 
καινούργιων φίλων σχετίζεται με την καλή προσαρμογή στο νέο σχολικό περιβάλλον. Αυτή η άποψη 
ενισχύεται από άλλους ερευνητές που θεωρούν την ύπαρξη φίλων ως άμεσο πλεονέκτημα και 
προστασία ενάντια στις δυσκολίες σε αυτή τη φάση της ζωής του παιδιού (Dunn, 2004). 
Η προσπάθεια του παιδιού να κάνει ποιοτικές και σταθερές φιλίες εξαρτάται από ψυχολογικούς, 
κοινωνικούς, πολιτισμικούς, βιολογικούς και άλλους παράγοντες που αφορούν το ίδιο το παιδί ή το 
πλαίσιο που πραγματώνονται οι κοινωνικές σχέσεις. Ενώ, αρχικά οι μελετητές συνέδεσαν την 
οικογένειά, το περιβάλλον του σχολείου και τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών με την ύπαρξη 
φιλικών σχέσεων σταδιακά, άρχισαν να ασχολούνται με την προέλευση των ικανοτήτων που διακρίνει 
ένα παιδί να έχει φίλους, όπως π.χ τις κοινωνικο-γνωστικές δεξιότητες. Τα άμεσα αλλά και τα έμμεσα 
επακόλουθα στην ανάπτυξη των παιδιών από τα προβλήματα στις σχέσεις τους ακόμη και από τη 
νηπιακή ηλικία, οδήγησαν τους επιστήμονες να εστιάσουν στην κοινωνική ικανότητα των παιδιών 
(Bierman, 2004). Το παιδί που είναι κοινωνικά έτοιμο μπορεί να κάνει φίλους και να έχει καλές 
σχέσεις με τους συμμαθητές του (Huffman, Mehlinger & Kerivan, 2000). Κατά τη διάρκεια της 
προσχολικής ηλικίας αυτή η ικανότητα περιλαμβάνει ανεπτυγμένες δεξιότητες για να κατανοούν τα 
συναισθήματα των άλλων και να επιδεικνύουν θετικές κοινωνικές συμπεριφορές και δεξιότητες 
(Walter & LaFreniere, 2000) αλλά και να συμμετέχουν σε κοινωνικό παιχνίδι (Gazelle & Ladd, 2003). 
Η σημαντικότητα της ύπαρξης φιλικών σχέσεων στην ανάπτυξη των παιδιών αλλά και τα 
αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν ότι ένα  ποσοστό 5-15%  των παιδιών  δεν έχει την ικανότητα 
να δημιουργήσει κοινωνικές σχέσεις (Hartup, 1992) ήταν η αφορμή για να πραγματοποιηθεί η 
παρούσα έρευνα. Παρότι, πολλές έρευνες έχουν συνδέσει την ύπαρξη φιλικής σχέσης με την 
κοινωνική ικανότητα όπως αναφέραμε, δεν έχει μελετηθεί ποια πτυχή της κοινωνικής ικανότητας 
των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι πιο σημαντικός παράγοντας στην ενίσχυση των φιλικών 
σχέσεων. Αυτό το ερώτημα αποτέλεσε το σκοπό της παρούσης έρευνας. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
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Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν επτά εκπαιδευτικοί και 147 μαθητές που φοιτούσαν σε κοινές 
συστεγαζόμενες δομές προσχολικής αγωγής από τις αστικές περιοχές της Λάρισας. Πιο συγκεκριμένα, 
πήραν μέρος στην έρευνα 80 αγόρια και 67 κορίτσια που φοιτούσαν σε επτά διαφορετικά τμήματα 
κλασσικών και ολοήμερων προγραμμάτων. 
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα για την συλλογή των δεδομένων είναι: 
 
1. Κλίμακα Κοινωνικής Συμπεριφοράς στο Σχολείο (ΚΚΣΣ) (Magotsiou, Goudas & Hasandra, 
2006). Το συγκεκριμένο  εργαλείο συλλέγει δεδομένα  για την θετική κοινωνική και αντικοινωνική 
συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο σύμφωνα με την άποψη του δασκάλου. 
2. Αξιολόγηση της Κοινωνικής  Συμμετοχής των παιδιών στο παιχνίδι στην αυλή του Σχολείου. Το 
συγκεκριμένο εργαλείο συλλέγει δεδομένα μέσα από την παρατήρηση σε πραγματικό χώρο και χρόνο 
και δείχνει την κοινωνική συμμετοχή των παιδιών στο ελεύθερο παιχνίδι σε διάφορες χρονικές στιγμές. 
Το εργαλείο βασίζεται στη συμμετοχή των παιδιών στο ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή του σχολείου με 
τους συμμαθητές τους (peer play) από το Social Play Record (White, 2006).  
3. Εργαλείο αξιολόγησης των Δεξιοτήτων Φιλίας (Friendship skills από το Social Play Record, 
(White, 2006) στην διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού στην αυλή του Σχολείου. 
4. Βαθμολογία κλίμακας κοινωνιομετρικής μέτρησης (Best-Friend nominations) ονοματοδοσίας 
από τους συμμαθητές (Parker & Asher, 1993). Στην παρούσα έρευνα το συγκεκριμένο  εργαλείο 
συλλέγει δεδομένα μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις των παιδιών για να μετρήσουμε την ύπαρξη 
αμοιβαίων καλύτερων φίλων, ονοματίζοντας τα παιδιά τους φίλους αρχίζοντας από τον καλύτερο στον 
επόμενο καλό φίλο και ούτω καθεξής. Για να είναι οι φιλίες αμοιβαίες θα πρέπει να συμφωνούν και τα 
δύο παιδιά-φίλοι. Έτσι, η φιλία στην παρούσα έρευνα ορίζεται με βάση την εγγύτητα και την 
αμοιβαιότητα. 
 
Μετά τον καθορισμό των εργαλείων συγκεκριμενοποιήθηκαν οι ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας 
που είναι οι δείκτες:   
1. συμπεριφορά συνεργασίας,  
2. ενσυναίσθηση,   
3. οξυθυμία,   
4. πρόκληση αναστάτωσης,   
5. κοινωνικό/συνεργασίας παιχνίδι,    
6. κοινωνικό/ συμμετοχής παιχνίδι,   
7. μη κοινωνικό/παρατήρησης παιχνίδι,   
8. μη κοινωνικό/ παράλληλο παιχνίδι,  
9. οι δεξιότητες για τη δημιουργία φιλίας  
10. οι δεξιότητες για τη διατήρηση φιλίας. 
Οι Εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας είναι: η φιλία όπως ορίστηκε από τον αριθμό των στενών και 
αμοιβαίων φίλων που έχει το κάθε παιδί. 
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη δομημένη παρατήρηση, τις συνεντεύξεις των παιδιών σύμφωνα 
με κοινωνιομετρική μέθοδο και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από το δάσκαλο της τάξης. Αρχικά, 
δώσαμε το ερωτηματολόγιο για τη «συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο»  να το συμπληρώσει η 
εκπαιδευτικός της κάθε τάξης. Ενώ, παράλληλα εφαρμόστηκε δομημένη παρατήρηση στην αυλή του 
σχολείου. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται: 
 α) Στο είδος του παιχνιδιού που συμμετέχουν τα παιδιά δηλαδή κοινωνικό ή αντικοινωνικό παιχνίδι 
και συνολικά, συμπληρώθηκαν 15 λεπτά παρατήρησης και καταγράφηκαν 90 συμμετοχές στο παιχνίδι 
για το κάθε παιδί. 
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β) Στις κοινωνικές δεξιότητες φιλίας οι οποίες ολοκληρώνονταν μετά από τρείς κύκλους δεκάλεπτων 
παρατηρήσεων για το κάθε παιδί. Τσεκάραμε στο τέλος του κάθε δεκαλέπτου πόσο συχνά 
παρατηρήθηκαν οι δεξιότητες των παιδιών να δημιουργούν και να διατηρούν φιλίες.  
Η κοινωνιομετρική μέθοδος εφαρμόστηκε παίρνοντας προσωπική συνέντευξη από το κάθε παιδί το 
οποίο θα έπρεπε να κατανομάσει τους καλύτερους φίλους του για τη συλλογή των δεδομένων που θα 
αξιολογούσαν τη φιλία, όπως ορίζεται με βάση την εγγύτητα και την αμοιβαιότητα. 
Η μέθοδος ανάλυσης των αποτελεσμάτων ήταν η ανάλυση παλινδρόμησης με σκοπό την κατασκευή 





Στην ανάλυση παλινδρόμησης εισήχθησαν οι ανεξάρτητες μεταβλητές που συσχετίστηκαν σημαντικά 
με την εξαρτημένη μεταβλητή: φιλία. Στη βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση, πρώτα προσθέσαμε τις 
κοινωνικές δεξιότητες για διατήρηση της φιλίας που είναι υπεύθυνες για το 19% της διακύμανσης στην 
φιλία (F1,145=35.07, p<.001). Το κοινωνικό/συνεργασίας παιχνίδι προστέθηκε μετά και είναι υπεύθυνο 
για το  άλλο  5 % (F1,144=21.46, p<.001). Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η φιλία στο σχολείο 
προβλέπεται απο τις κοινωνικές δεξιότητες για διατήρηση της φιλίας  και τη συμμετοχή του παιδιού σε  
κοινωνικό/συνεργασίας παιχνίδι. Δηλαδή, τα παιδιά που δείχνουν τις δεξιότητες για να διατηρήσουν τις 
φιλίες τους και συμμετέχουν σε κοινωνικό/συνεργασίας παιχνίδι έχουν περισσότερους καλύτερους 
αμοιβαίους φίλους. 
 
Πίνακας1. Βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση μεταβλητών πρόβλεψης για την φιλία 
(περιλαμβάνονται μόνο οι σημαντικές μεταβολές πρόβλεψης). 
 
 
Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε σε δείγμα που αποτελούσαν μόνο τα αγόρια. Στην ανάλυση 
παλινδρόμησης τα αποτελέσματα έδειξαν  μοντέλο πρόβλεψης (beta=.393, p=.000) της φιλίας με την 
μεταβλητή δεξιότητες για διατήρηση φιλίας πο υ είναι υπεύθυνες για το 2 7  % της διακύμανσης της 
φιλίας των αγορών (F1,146=7.270, p= .000 <.001) αφού, το μέγεθος της διακύμανσης της εξαρτημένης 
μεταβλητής που ερμηνεύει το μοντέλο παλινδρόμησης (R2) είναι ίσο με .268.  
Για να διαπιστωθεί αν η φιλία των κοριτσιών προβλέπεται από τους προβλεπτικούς παράγοντες για τη 
φιλία εφαρμόσαμε την ίδια μέθοδο ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόμησης κατά βήμα. Οι αναλύσεις 





Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, ανάδειξαν σημαντικούς δύο παράγοντες από όσους 
εξετάστηκαν στο μοντέλο πρόβλεψης της φιλίας των παιδιών: 
α) το κοινωνικό παιχνίδι που επισημαίνεται η σημαντικότητα των  κανόνων.  
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Το πόσο σημαντικοί  είναι οι κανόνες στο παιχνίδι έχουν τονίσει οι Μπότσογλου και Κακανά (2012) 
σύμφωνα με τις οποίες, οι κανόνες μπορεί να θεωρηθεί πως αποτελούν την προσπάθεια των παιδιών για 
να αποτελέσουν μέρος μιας ομάδας. Οι Perry, Hogan και Marlin (2000) τονίζουν πόσο σημαντικό είναι 
το κοινωνικό παιχνίδι με κανόνες στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και οι  Howes και  Matheson (1992) 
στην ανάπτυξη της κοινωνικής ικανότητας των παιδιών. 
β) οι κοινωνικές δεξιότητες για τη διατήρηση της φιλίας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με 
τον Gottman (1983) που υποστηρίζει πως οι διαπροσωπικές δεξιότητες όπως, επικοινωνίας, επίλυσης 
προβλημάτων κ.α προβλέπουν τη φιλία. Επίσης, επιβεβαιώνουν και τους Black και Logan (1995) που 
υποστηρίζουν πως η ικανότητα να διατηρείς μια κατάλληλη αλληλεπίδραση και μετά από την αρχική 
επαφή είναι σημαντική για τις φιλικές σχέσεις.  
Έχει διαπιστωθεί, ότι  τα αγόρια και τα κορίτσια στην προσχολική ηλικία, συνήθως δεν κάνουν παρέα 
ούτε έχουν φίλους αντίθετου φύλου γι’ αυτό και περιμέναμε ότι οι υπό εξέταση δείκτες θα πρόβλεπαν 
διαφορετικά τη φιλία στα αγόρια και στα κορίτσια. Οι διαφορές που εντοπίσαμε επιβεβαιώνουν τους 
Barton και Cohen (2004) που υποστηρίζουν τις διαφορές στη φιλία των αγοριών και κοριτσιών, κυρίως 
στον τρόπο που δημιουργείται, κάτι που προγενέστερα οι  Hartup και Stevens (1997) υποστήριξαν 




- Η φιλία των παιδιών του δείγματος προβλέπεται καλύτερα από τις κοινωνικές δεξιότητες για τη 
διατήρηση της φιλίας και από τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό/συνεργασίας παιχνίδι όταν 
συνεξετάζονται όλοι οι υπό εξέταση δείκτες 
- Η φιλία στα κορίτσια μπορεί να προβλέπεται από άλλους παράγοντες πιο σημαντικούς και οι οποίοι 
δεν έχουν σχέση με τους παράγοντες που δείχνουν την κοινωνική ικανότητα όπως εξετάζονται στη 
παρούσα έρευνα. 
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